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HUBUNGAN ANTARA QUALITY OF WORK LIFE DENGAN KOMITMEN 
ORGANISASI PADA FAKULTAS X 
Christian Murwidiansyah 
Abstrak.
Kata kunci : quality of work life, komitmen organisasi, komitmen afketif, 
komitmen normatif, komitmen berkelanjutan
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C. METODE PENELITIAN 
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D. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tabel 1 Hubungan antar variabel 







Keterangan QWL = Quality of Work Life,
 OC = Komitmen Organisasi, KA = Komitmen 
Afektif, KB = Komitmen Berkelanjutan, KN = 
Komitmen Normatif 
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E. KESIMPULAN DAN SARAN 
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F. DAFTAR PUSTAKA  
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